












1誠 ' 、 、
佐 々 木 肇 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 9 年 3 月 9 日
本 籍 地 新 潟 県
出 生 地 新 潟 県
所 属 国 際 文 化 研 究 科
学 歴
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 3 8 年 3 月
昭 和 3 8 年 8 月
新 潟 大 学 人 文 学 部 人 文 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 ( 英 語 英 文 学 専 攻 ) 修 了
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士 課 程 単 位 取 得 満 期 退 学
ア メ リ カ 合 衆 国 ぺ ソ シ ル ベ ニ ア 大 学 大 学 院 ( フ ル プ ラ イ ト 全 額 給 費 大 学 院 留
学 ) [ 昭 和 3 9 年 7 月 ま で ]
学 位
文 学 修 士
職
歴
昭 和 3 8 年 4 月
ウ  3 9 年 4 月
0  4 2 年 3 月
0  4 7 年 8 月
昭 和 3 5 年 3 月
東 北 大 学 川 内 分 校 講 師 ( 英 語 )
東 北 大 学 數 養 部 講 師 ( 英 語 )
同 助 教 授 ( 英 語 )
ア メ リ カ 学 術 会 議 協 議 会 特 別 研 究 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 フ マ ー ス ト 大 学 へ
出 張 [ 昭 和 4 8 年 1 0 月 ま で ]
国 際 教 育 交 換 協 議 会 奨 学 金 で フ メ リ カ 合 衆 国 ボ ス ト ソ 大 学 へ 出 張
[ 昭 和 5 1 年 8 月 ま で ]
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 什 専 士 課 程 ) 担 当 [ 昭 和 5 3 年 3 月 ま で ]
東 北 大 学
ウ  5 ] 年 7 月









































































Cooper's social and political philosophy in
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2フ メ リ カ に お け る 文 学 意 識 の 目 ざ め
フ メ リ カ に お け る 国 民 文 学 意 識 の 成 立
( そ の ー ) ー ア メ リ カ ソ . ロ マ ソ テ ィ シ ズ ム
へ の 道
S o l y m a n  B r o w n  の 文 学 論
ア α " 1 h 1 ぴ 1 α 力 1 ι と  A ゆ h ω I S 細
C h a i m  p o t o k  :  U ) , < 1 α 挽 ι  1 ゞ  A s j 1 ι r  ι ι υ
一 内 の 世 界 が 外 の 世 界 と 接 す る 時
P h Ⅱ i p  R o t h  :  G o o d 五 y ι ,  C 0 1 1 ι " 1 h 1 ι S
ー ー 夏 の 佶 事
I s r a e l  Z 即 乎 V Ⅱ 1 :  n ι  U ι 1 ガ π g  p o t に お け る
J e w i s h  c o n s c i o u s n e s S  に つ い て
T h e  s i 即 任 i c a n c e  o f  t h e  F a l s e  E n d h l g s  i n
T h ι  r ι 1 1 4 1 1 t s
H u m b o l d t ' S  "  G i f t "
「 英 文 学 会 誌 」 1 5 号
( 新 潟 大 学 英 文 学 会 )
( 2 3 ~ 3 3 頁 )
「 文 化 」  3 6 巻  1 , 2  号
Q 2 6 ~ 1 4 2 頁 )
「 英 文 学 会 誌 」 1 7 号
噺 潟 大 学 英 文 学 会 )
( 2 9 ~ 3 8 頁 )
昭 和 4 3 年 6 月
「 試 論 」 Ⅱ 集
W i Ⅱ i a m  s t y r o n  :  S 0 つ h i 心  C h o i C ι に 船 け る 「 選 択 」
の 意 味
B e r n a r d  M a l a m u d  の l h h i 1 1 ' S  ι h ι S  に お け る
季 節
( 4 4 ~ 6 1 頁 )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 6 5 ~ 8 9 頁 )2 4 号
「 ア メ リ カ 小 説 研 究 」
( 2 8 ~ 5 0 頁 )8 ぢ
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 1 8 ~ 3 4 頁 )1 万
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 1 6 5 ~ 1 4 8 頁 )2 8 号
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 6 0 ~ 7 8 頁 )
3 2 万
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
a 7 3 ~ 1 9 6 頁 )
3 6 ぢ
『 英 文 学 試 論 』
村 岡 勇 先 生 喜 寿 記 念 論 集
( 全 4 3 9 頁 ) ( 金 星 堂 )
( 3 7 9 ~ 3 9 2 頁 )
「 英 語 青 年 」  1 3 0 巻  1 号
( M ~ 1 5 頁 )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 2 2 ~ 4 2 頁 )C 号
高 橋 富 雄 編 『 総 合 研 究 ・
文 化 に お け る 変 容 と 受
容 』 ( 全 5 6 9 頁 )
( 角 川 書 周
( 5 5 1 ~ 5 6 9 頁 )
昭 和 4 7 年 8 月
昭 和 4 7 年 1 2 月
マ イ ノ リ テ ィ の 文 学 ー ゲ , ト ー の 小 説 を 中 心 に
昭 和 朝 年 8 月
D e l m o T e  s c h w a r t Z に お け る 歴 史 的 感 覚
昭 和 5 1 年 2 月
ラ ド ゥ ー , グ . ル ー イ ス ソ の 変 容 ・ 序 論
昭 和 記 年 5 月
昭 和 5 2 年 Ⅱ 月
昭 和 5 3 年 2 月
昭 和 5 4 年 1 2 月
昭 和 5 6 年 1 2 月
昭 和 認 年 6 月
昭 和 5 9 年 4 月
昭 和 5 9 年 1 2 月

































































4学 術 関 連 寄 稿
「 マ ラ マ , ド の 新 作 朗 読 」
「 マ ラ マ , ド 氏 訪 問 」
「 ス ピ ラ ー 著 『 フ メ リ カ 文 学 研 究 法 』
一 師 の 論 文 を 翻 訳 し て 」
「 ヘ ミ ソ グ ウ ェ イ の 人 生 哲 学 」
「 洋 行 か ら 海 外 旅 行 へ
a 本 人 に と っ て 外 国 と は j
「 夫 婦 は , い ま 一 外 国 文 化 の 衝 撃 」
「 英 語 青 年 」 Ⅱ 9 巻 1 号
( 4 8 頁 )
「 英 語 青 年 」  H 9 巻 8 号
( 5 3 頁 )
n 9 8 0 年 代 の ニ ダ ヤ 系 作 家 の 展 望 」
「 c h a i m  p o t o k を 聞 く 」
新 潟 日 報 ・
昭 和 5 0 年 7 月 1 5 日
「 新 潟 文 芸 」
「 ア メ リ カ の 学 者 一 R o b e r t  E .  s p i Ⅱ e t 」
昭 和 開 年 4 月
(  9  ~ 1 1 頁 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト 「 日 本 の
中 の 世 界 文 化 」 に 収 録
( 7 1 ~ 8 0 頁 )
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 7 1 ~ 7 8 頁 )4  、 亨
「 英 語 青 年 」  1 2 9 巻 3 号
( 3 6 頁 )
「 日 本 ア メ リ カ 文 学 会
会 報 」 ( 惑 D
( 2 3 頁 と 4 5 頁 )
「 マ ラ マ , ド の 死 を 悼 む 」
昭 和 4 8 年 Ⅱ 月
隠 e m a t d  M a l a m u d 未 亡 人 を 訪 ね て 」
昭 和 5 0 年 7 月
" T o b i a s  w 0 1 丘 ( 1 9 4 5 - ) "
昭 和 5 1 年 1 2 月
" J a y  M c l n e m e y  ( 1 9 託 一 ) "
昭 和 5 3 年 9 月
「 H a y d e n  c a 如 t h  ( 1 9 2 1 - ) 」
昭 和 訪 年 1 2 月
「  c h a p e l  H 辺 か ら 」
河 北 新 報 ・
昭 和 6 1 年 4 月 9 日
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 別 ~ 8 5 頁 )
1 0 号
「 英 語 青 年 」 1 3 3 巻 2 号
( 1 6 頁 )
「 英 語 青 年 」  1 3 3 巻 1 2 号
( 2 7 頁 )
り 力 文 学 研 究 」「 東 北 ア メ
( 7 3 ~ 7 8 頁 )Ⅱ 方
「 東 北 フ メ
り 力 文 学 研 究 」
( 7 6 ~ 7 9 頁 )1 2 万
昭 和 5 8 年 6 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
昭 和 6 1 年 4 月
昭 和 6 2 年 3 月
平 成 元 年 3 月
昭 和 6 2 年 5 月
昭 和 6 3 年 3 月
昭 和 6 3 年 3 月
「アメリカ南部一南北戦争のかげ」
(6 回ツリーズ)
r Bernard Malamud 夫人訪問記』
「見えなしユダヤ人」



























































6「 ア メ リ カ 文 学 と 時 代 」
「 民 衆 詩 人 の 誕 生 一 『 草 の 葉 』 ー 」
「 ユ ダ ヤ 移 民 の 同 化 と 変 容 の 問 題
- A  ・ カ ー ソ の 中 編 小 説 を 中 心 に ー 」
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト
「 時 代 を 映 す ア メ リ カ 文
学 」 に 収 録  a ~ 8 頁 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト
「 時 代 を 映 す ア メ リ カ 文
学 」 に 収 録 ( 3 1 ~ 4 2 頁 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化
研 究 科 第 2 回 公 開 講 座 /
国 際 文 化 基 礎 講 座 ・ テ キ
「 言 語 と 文 化 一
ス ト
異 文 化 の 壁 を 超 え て ー 」
( 5 9 ~ 6 2 頁 )に 収 録
「 ア メ リ カ 研 究 ワ ー ク シ
, , プ 報 告 書 」 ( ア メ リ
力 研 究 振 興 会 ) 「 ア メ リ
力 研 究 教 育 プ ロ グ ラ ム
一 現 状 と 課 題 一 」
( 1 1 9 ~ 1 2 4 頁 )
東 北 大 学 「 国 際 交 流 タ イ
ム ズ 」 (  N O . 1 4 )
( 1 4 ~ 1 6 頁 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化
研 究 科 第 3 回 公 開 講 座 /
国 際 文 化 基 礎 講 座 ・ テ キ
ス ト 「 「 外 国 人 」 の 内 と
外 一 ま た は 外 国 人 と し
て の 自 分 一 」 に 収 録
a  ~ 1 6 頁 )
「 東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 と ア メ リ カ 研 究
講 座 」
平 成 7 年 9 月
「 ア メ リ カ 学 会 第 2 9 回 年 汰 大 会 」
「 ア メ リ カ に お け る 外 国 人 観 の 変 遷
一 昔 と 今 と ー 」
平 成 7 年 9 月
平 成 7 年 1 0 月
6
書 評
浜 野 成 生 『 ユ ダ ヤ 系 ア メ リ カ 人 と 日 本 の 世 紀 』
( 鷹 書 房 )
講 座 『 英 文 学 史 ・ 小 説 Ⅳ 』 ( 大 修 館 書 店 )
平 成 8 年 3 月
平 成 8 年 3 月
平 成 8 年 1 0 月
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 7 2 ~ 7 4 頁 )号
「 英 語 青 年 」  1 2 7 巻 1 2 号
( 3 8 頁 )
昭 和 5 6 年 1 2 月
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8フ マ ー ス ト ・ カ レ , ジ ー 昔 と 今 一 ( 下 )
政 治 家 と 学 牛 一 フ メ リ カ の あ り 方
ク ロ , カ ー 農 場 小 学 校
旅 立 も の 季 節 ー ア マ ー ス ト 大 の 卒 業 風 景
森 の 中 の 音 楽 会 一 米 ・ 「 タ ソ グ ル ウ , ド 」
ア メ リ カ 生 活 の 終 わ り に
河 北 新 報 ・
昭 和 朝 年 2 月 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 3 月 2 8 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 5 月 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 6 月 2 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 9 月 2 6 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 1 0 月 1 0 日
新 潟 日 報 ・
昭 和 4 8 年 1 2 月 2 日
「 銀 輪 」  N O . 1 3
( 5  ~  6  頁 )
「 受 験 の 英 語 」  5 月 号
( 6 9 ~ 7 1 頁 )
苦 か っ た " ギ リ シ 十 の 水 "
雨 の 中 べ ネ チ ア
昭 和 4 8 年 2 月
ラ ー 夫 妻 と ぺ ソ シ ル ベ ニ フ . ダ , チ . カ ン ト
昭 和 朝 年 3 月
建 国 二 百 年 ア メ リ カ の 夏
昭 和 朝 年 5 月
如 名 の す ぱ ら し き 若 者 た ち
一 建 国 2 0 0 年 の ア メ リ カ の 夏
「 1 9 7 6 年 8 月 の ア メ リ カ ー 佐 々 木 一 座 の ア メ リ カ
巡 業 記 」
娘 た ち と 英 語
昭 和 娼 年 6 月
昭 和 開 年 9 月
昭 和 4 8 年 1 0 月
足 の あ る 欧 米 の ユ ー レ イ
昭 和 4 8 年 1 2 月
人 種 の る つ ぽ ア メ リ カ ー イ ズ ラ エ ル . ザ ン グ
ヴ H  ル の 劇 に つ V て
新 潟 日 報 ・
昭 和 5 1 年 1 0 月 7 日
「 受 験 の 英 語 」 1 2 月 号
( 4  ~  7  頁 )
「 受 験 の 英 語 」  3 月 号
( 7 4 ~ 7 5 頁 )
M e i s e n  F r i 印 d s  c l u b
N O . 1  J u n e
「 百 万 人 の 英 語 」
昭 和 4 9 年 3 月
昭 和 5 1 年 5 月
昭 和 5 1 年 1 0 月
昭 和 5 1 年 1 2 月
( 2 6 頁 )
「 受 験 の 英 語 」  6 月 号
( 5 ~ 8 頁 )
昭 和 訟 年
昭 和 詑 年 6 月
昭 和 5 4 年 8 月






































































ア メ リ カ 通 信 ー チ 十 ぺ ル ・ ヒ ル か ら ( 最 終 回 )
心 に 残 る 参 加 者 と の 日 々
淘 ん な 4 人 連 れ 米 国 留 学 記
本 と の 出 会 し
大 学 選 定 法
虹 の 輪 ・
平 成 元 年 1 2 月 1 日
「 地 球 時 代 の 教 育 交 流 」
明 刊 資 本 市 場 」
( 6 1 ~ 船 頁 )
N O . 7 8
「 つ ん 読 」 春 季 号
N O . 3
「 蛍 雪 時 代 ・ 臨 時 増 干 山
( 4 2 頁 )
平 成 元 年 1 明
平 成 2 年 9 月
平 成 4 年 2 月
平 成 4 年
平 成 8 年 8 月
